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iABSTRAK
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak
daerah yang berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Dimana pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini
termasuk pajak provinsi. Provinsi Riau menetapkan peraturan daerah no 14 tahun
2002 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini termasuk
didalamnya mengenai mutasi kendaraan bermotor roda empat. Ketentuan dari
peraturan daerah tersebut salah satunya adalah bagi masyarakat maupun badan
yang mempunyai kendaraan bermotor roda empat yang berplat non BM yang
beropersi diwilayah Riau khususnya kota Pekanbaru harus memutasikan
kendaraantya ke plat BM.
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mutasi kendaraan
bermotor roda empat oleh dinas pendapatan daerah Provinsi Riau berdasarkan
peraturan daerah no 14 tahun 2002 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor di Pekanbaru serta faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan
daerah tersebut.
Metode yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilihat dari
jenisnya sosiologis sedangkan sifatnya diskriptif kulitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belum maksimalnya dispenda
Provinsi Riau dalam hal pelaksanaan mutasi kendaraan bermotor roda empat
khususnya diwilayah kota pekanbaru telihat dari beberapa factor yang
menghambat dalam pelaksanaan PERDA no 14 tahun 2002 tentang Pajak Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor .
Kata kunci: mutasi kendaraan, pajak asli daerah, Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor roda empat.
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